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1.時      間 ： 1月3日18:30-21:00。
2.地      點 ： 清大育成中心115會議室。
3.活動網址 ： http://www.accupass.com/go/unodemo。
聯絡人 ： Sam
信   箱 ： appuniverz@gmail.com
電   話 ： 0988-100287 
臉   書 ： http://www.facebook.com/AppUniverz
























1.申 請 人 資 格 ： 
(1)暑   期   營 ： 需為我國公民，並於國科會認可之國內大學院
                        校或學術研究單位須為國科會認可之國內大學
                        院校、學術研究單位之非人文及社會科學類研
                        究生(含碩士生與博士生，甄選名額至多10名，
                        以博士生優先，碩士生至多3名)。
(2)三明治計畫 ： 需為我國公民，並於國科會認可之國內大學院
                        校或學術研究單位之已通過資格考博士生(不限




   1月1日起至2012年1月31日止(校內截止為1月13日)。
(3)三明治計畫下2013春季班：






聯   絡   人 ： 國合處 張揚展秘書
電         話 ： (02)-27377515
傳         真 ： (02)-27377607
信         箱 ： ycchang@nsc.gov.tw
校內承辦人 ： 國際學生組 柯珮琪小姐
電         話 ： 03-5162469
2012年度國科會與德國學術交流總署 DAAD 合作補助之台德青年暑期研習營及
博士生短期研究案開始接受申請




















聯絡人 ： 國際學生組 柯珮琪小姐
電    話 ： 03-5162469
有關邁向頂尖大學策略聯盟與美國加州柏克萊加州大學                            






















1.講   題 ： 層層剝削？互利共生？兩岸性交易網絡中的交織政治。
2.主講人 ： 中山大學社會學系陳美華副教授。
3.與談人 ： 清大社會學研究所沈秀華助理教授。
4.時   間 ： 1月4日(三)12:30-14:30。




1.時      間 ： 1月7日(六)13:30-17:30。

































1.時      間 ： 2012年元月，每週二、六20:30(1月23日、28日遇春節停播)。










盧貝松影展Luc Besson film festival
日期 片名 片長
1月 3 日(二) 碧海藍天The Big Blue(1988) 168 min
1月 7 日(六) 霹靂煞Nikita(1990) 118 min
1月10日(二) 最後決戰The Last Combat(1983)  92 min
1月14日(六) 天使A Angel-A(2005)  91 min
1月17日(二) 第五元素The Fifth Element(1997) 126 min
1月21日(六) 地下鐵Subway1985(1985) 104 min
1月31日(二) 終極追殺令Leon(1994) 110 min
內容：
1.講者 ： 華中師範大學歷史文化學院趙國華教授。
2.時間 ： 1月3日19:00-20:30。
3.地點 ： 遠距教室。
簡介：
《孫子兵法》作為現存最早的一部軍事著作，以博大精深的理論體
系、神奇微妙的兵家謀略和歷久彌新的學術魅力，代表著世界古典
軍事學的最高成就，被讚譽為「兵學聖典」、「武經之冠冕」、「百代
兵家之師」。本次演講放眼中華文化的大背景，立足于《孫子兵法》
的歷史命運，具體分析《孫子兵法》的戰爭指導原則─「先知」、「廟
算」、「利動」、「全勝」、「勝戰」、「權變」，進而揭示《孫子兵法》的
現代價值。
通識講堂─孫子兵法及其現代價值
